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Der Zweck dieses Beitrags besteht darin, dass wir die Frage des Glaubens in 
Jaspers’ Vom Ursprung und Ziel der Geschichte ins Klare bringen. In diesem 
Werk entwickelt Jaspers auf dem Standpunkt seiner Geschichtsphilosophie das 
Schema der Weltgeschichte, das seinen Grund in der Achsenzeit hat. Es soll nach 
Jaspers der Einheit der Menschheit dienen, und dabei handelt es sich um den 
Glauben.  
Jaspers hat die Absicht, die gegenwärtige Gefahr zu überwinden, indem er die 
jetzigen Menschen vor der Gefahr warnt, die tief in der Glaubenslosigkeit wurzelt. 
Der philosophische Glaube, den man Glauben an Kommunikation nennen kann, 
ist der wichtigste Begriff der Philosophie Jaspers’, da gerade er Jaspers’ Denken 
in dem besagten Werk trägt. Nach Jaspers entsteht der eigene Glaube nur in der 
Kommunikation mit anderem Glauben. Aus dieser Haltung richtet Jaspers den 
Appell an alle Formen von Glauben, die auch den religiösen umfassen. Dadurch 
versucht er, einen weiten Horizont von Kommunikation zu gewinnen.  
Man scheint bisher nicht der Frage des Glaubens, die für Vom Ursprung und 
Ziel der Geschichte bezeichnend ist, seine Aufmerksamkeit zugewandt zu haben, 
ungeachtet dessen, dass dieses Werk verschiedene bedeutende Überlegungen zum 
Glauben enthält. In diesem Beitrag möchten wir auf folgende Weise die Frage des 
Glaubens in dem besagten Werk beleuchten.  
Zuerst erklären wir den Charakter der Geschichtsphilosophie von Jaspers und 
den Sinn des Schemas der Weltgeschichte. Dann erörtern wir im Zusammnenhang 
mit der Glaubenslosigkeit das Problem der modernen Wissenschaft und der 
modernen Technik, und ferner das Problem der Massen und des Nihilismus. 
Zuletzt  behandeln wir dem Wort „der Glaube in der Zukunft “ gemäß die Vision 
des Glaubens. 
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ヤスパースによれば、世界史の軸としての枢軸時代は紀元前 500 年頃、すなわち 800 年
から 200 年の間に起こった精神的過程に存し、ここに「歴史の最も深い切れ目」（UZG, 19）
がある。そしてこの時代において初めて、「我々が今日に至るまで共に生きてきた人間が
生まれた」（ibid.）のであるが、こうした事態はシナ・インド・西洋において、それらが
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ら生じ、17 世紀以来決定的となり、19 世紀以来十分な発展をみた」（UZG, 110）もので
あるが、こうした近代科学は「方法的認識（methodische Erkenntnis）」を持ち、「強制的
に確実的（zwingend gewiß）」で「普遍妥当的（allgemeingiltig）」であるという三点を基
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ければならないのかということに絶えず向かう」（Golo Mann, Jaspers als geschichtlicher 
Denker, in : Klaus Piper（Hrsg.）, Werk und Wirkung, München, Piper, 1963, S. 144）。 
 
2 Godfrey Robert Carr, Karl Jaspers as an intellectual critic : the political dimension of his thought, 







4 「歴史の全体性とは、開かれた全体のことなのである」（UZG, 331）。 
 
5 歴史叙述に際して「全体」が必要であることについては、例えば次の研究を参照。三木
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根本的な意図を持った歴史哲学を展開した」（Kurt Salamun, Karl Jaspers, München, C. H. 

















堂、1971 年、53 頁）。 
 
15 Salamun, ebd., S. 110. 
